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PARASITIC INFECTIONS IN WILD CANIDS
Tamara Ili}, Sara Savi}, Sanda Dimitrijevi}**
Familija divljih kanida pripada redu Carnivora (mesojedi) i obuh-
vata 16 rodova, koji su rasprostranjeni u ve}ini zemalja sveta. Naj-
zna~ajnije endoparazitoze divljih kanida su toksokaroza, uncinarioza,
kapilarioza, trihineloza, ehinokokoza, cestodoze, opistorhoza i alario-
za. Ektoparaziti koji naj~e{}e parazitiraju kod divljih kanida su krpelji,
buve, pava{i i {ugarci. Divlje kanide imaju veliki epizootiolo{ko-epide-
miolo{ki zna~aj, s obzirom na to da kod njih parazitiraju uzro~nici iz-
vesnih vektorskih bolesti, od kojih su najva`nije laj{manioza, erlihioza,
babezioza, borelioza, dirofilarioza, bartoneloza i hepatozoonoza. Po-
ve}anje u~estalosti interakcije izme|u doma}ih i divljih kanida, po-
ve}ava i rizik za pojavu, {irenje i odr`avanje bolesti kod populacije
doma}ih pasa. Posmatrano sa aspekta biolo{kog i ekolo{kog rizika,
koji mo`e biti prouzrokovan zoonoznim infekcijama, poznavanje etiolo-
gije i epizootiologije parazitskih infekcija divljih kanida, od posebnog je
zna~aja za region dr`ave Srbije.
Klju~ne re~i: divlje kanide, endoparaziti, ektoparaziti, vektorske bolesti
Divlja~ iz reda Carnivora (mesojedi) podeljena je u ~etiri familije: Cani-
dae, Felidae, Mustelidae i Ursidae. Predstavnici familije Canidae su vuk (Canis lu-
pus), lisica (Vulpes vulpes) i {akal (Canis aureus). Predstavnici familije Felidae su
divlja ma~ka (Felis silvestris) i ris (Lynx lynx), predstavnik familije Mustelidae je
jazavac (Meles meles), a familije Ursidae medved (Ursus arctos).
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Familija divljih kanida obuhvata 16 rodova, koji su rasprostranjeni u
ve}ini zemalja sveta. Od 36 vrsta, 9 je ugro`eno. Kriti~no ugro`ene vrste su Darvi-
nove lisice, ostrvska lisica i crveni vuk, dok su etiopijski vuk, afri~ki divlji pas i vrsta
psa Cuon aplinus dovedeni u opasnost. Neke vrste divljih kanida, kao {to su ko-
joti, prenosioci su bolesti i napada~i na stoku. Mnoge vrste mogu da poslu`e kao
~uvari ekolo{kog zdravlja, s obzirom na to da su rezervoari ili vektori potencijalno
patogenih uzro~nika (Aguirre, 2009).
U pogledu geografske distribucije vukovi su najrasprostranjeniji na
podru~ju Severne Amerike, na azijskom kontinentu (biv{i Sovjetski Savez, Kina,
Koreja, Indija, Pakistan, Liban, Sirija, Afganistan, Irak i Iran), u zemljama zapadne i
severne Evrope (Norve{ka, [vedska, Finska, Turska, Gr~ka, Italija, [panija i Por-
tugalija), kao i u zemljama isto~ne Evrope (Poljska, Slova~ka, Ma|arska, Rumu-
nija i zemlje biv{e Jugoslavije). Vuk naj~e{}e obitava u mirnim, neprohodnim i ti-
him predelima, ali u potrazi za hranom prilazi i naseljenim mestima. Za vreme
ratova, kada ne va`e pravila lovnog zakonodavstva, plemenita divlja~ strada, a
populacija vukova dobija priliku da se razmno`i u ve}em broju nego pod uobi~a-
jenim okolnostima (Honghai, 1999).
Na teritoriji biv{e Jugoslavije posle Prvog i Drugog svetskog rata bro-
jno stanje vukova se znatno pove}alo. Godine 1950. u Jugoslaviji je registrovano
oko 6000 vukova, koji su u na{im uslovima sinantropna vrsta (hrane se stokom) i
ispoljavaju zna~ajne negativne efekte na brojno stanje populacije razli~itih do-
ma}ih `ivotinja (Bojovi} i ^oli}, 1974). Procenjuje se da je u svetu populacija
vukova najbrojnija po jedinici povr{ine na Deliblatskoj pe{~ari, pri ~emu popula-
cije plena (divlja svinja, srna, jelen) opstaju i pokazuju trend pove}anja (Milen-
kovi} i sar., 2006).
Lisica je veoma prilagodljiva vrsta divlja~i, a njena stani{ta su obi~no li-
vade, {ume, polja, kamenjari i mo~varni predeli (Teacher i sar., 2011). Raspros-
tranjena je u Severnoj Americi (primarno u severnim {umama Kanade i Aljaske),
Aziji i ~itavoj Evropi (Aubry i sar., 2009). [akal naseljava su{ne predele Afrike, sup-
tropske i tropske predele Azije, Ma|arsku, Slova~ku, Austriju i Italiju, kao i delove
ju`ne Evrope (Gr~ka, Dalmacija) (Krystufek i Tvrtkovic, 1990; Arnold i sar., 2011).
Ovaj pripadnik familije kanida je posle Drugog svetskog rata prakti~no nestao iz
na{ih krajeva kao kolateralna {teta masovnog trovanja vukova. Poslednjih dece-
nija njegova brojnost se pove}ava u okvirima svog ranijeg areala boravka – Kar-
pati, jugoisto~na Srbija, ju`ni Banat i Srem (Milenkovi} i sar., 2006; Zachos i sar.,
2010).
Endoparazitoze divljih kanida / Endoparasitoses in wild canids
Divlje kanide mogu biti inficirane razli~itim vrstama parazita, koji
naj~e{}e nisu od posebnog zna~aja za zdravlje divljih `ivotinja, ali u nekim
slu~ajevima mogu biti vektori zoonoza ili su uzro~nici klini~ki manifestnih obolje-
nja kod mladih i imunokompromitovanih jedinki.
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Divlje kanide su va`ni pravi doma}ini za cestode Echinoccocus granu-
losus i E. multilocularis. Silvati~ni ciklus ovih tenia uklju~uje divlje kanide i njihov
plen (lanad, jelen~ad). ^ovek se naj~e{}e inficira vrstom E. granulosus kada
preko kontaminiranog povr}a unese u svoj digestivni trakt jaja eliminisana fece-
som psa, odnosno vrstom E. multilocularis, jaja eliminisana fecesom lisice. U
ve}em broju zemalja frekvencija cista E. alveolaris koincidira sa frekvencijom
broja inficiranih lisica. Od zna~aja je i vrsta E. vogeli za koju su pravi doma}in divlji
psi, a prelazni doma}ini su glodari i ~ovek (Williams i Thorne, 1996).
Lisica je pravi doma}in (isto kao pas, ma~ka i ~ovek) za trematodu
Opistorchis felineus, koja parazitira na podru~ju evroazijskih zemalja. Za infekciju
ljudi, lisica mo`e da obavlja indirektnu ulogu isto kao pas i ma~ka. Jaja ove trema-
tode dospevaju u vodu, gde se razvojni ciklus obavlja preko pu`i}a iz roda Byth-
inia i dalje nastavlja u ribama iz familije Cyprinidae. Opistorhoza je helmintoza he-
patobilijarnog sistema i pankreasa, koja kod ljudi mo`e da se iskomplikuje razvo-
jem malignih procesa na inficiranim organima (Mordvinov i Furman, 2010). Na
na{em epizootiolo{kom podru~ju ovaj parazit nije ustanovljen.
Kod vukova i lisica je opisana infekcija vrstom Trichinella spiralis. Ove
`ivotinje se naj~e{}e inficiraju trihinelom jedu}i {umske glodare. [umski glodari
se inficiraju jedu}i jedni druge ili konzumiraju}i le{eve ubijenih i uginulih lisica,
koje su bile inficirane larvama ove nematode (Williams i Thorne, 1996).
Shimalov i Shimalov (2003) su istra`ivali helmintsku faunu crvenih
lisica u ju`noj Belorusiji, kada su ustanovili vrste helminata koji imaju va`nost kako
za veterinarsku tako i za humanu medicinu. Dijagnostikovane su Alaria alata
(42,6%), Pearsonema plica (21,3%), Taenia crassiceps (27,7%), Toxocara canis
(25,5%), larve Trichinella spiralis (22,3%) i Uncinaria stenocephala (40,4%).
Veoma zna~ajna parazitoza divljih kanida, koja predstavlja potenci-
jalnu opasnost po zdravlje ljudi je kapilarioza, oboljenje koje prouzrokuje Capil-
laria aerophila. Ova nematoda je primarno parazit respiratornog trakta lisica, ali je
tako|e zabele`ena kod pasa, ma~aka i drugih karnivora u Severnoj i Ju`noj Am-
erici i Evropi. Infekcija doma}ih i divljih `ivotinja ovom nematodom veoma je u~es-
tala, tako da iznena|uje ~injenica {to jo{ nije do{lo do njenog masovnijeg
preno{enja na ljude (Dimitrijevi} i sar., 2007; Lalo{evi} i sar., 2008; Ili} i sar., 2009).
Krone i sar. (2007) su saop{tili podatke sa podru~ja Nema~ke, za peri-
od od 1993. do 2002. godine, o prisustvu endoparazita kod doma}ih i divljih
ma~aka, me|u kojima je bila ustanovljena i infekcija nematodama C. aerophila, C.
feliscati i C. plica. Visoka prevalencija infekcije (66%) vrstom C. aerophila doka-
zana je kod crvenih lisica u Ma|arskoj (Szell i sar., 2003). Ispitivanjima parazitske
faune crvenih lisica u Norve{koj, u periodu od 2002. do 2005. godine, us-
tanovljena je prevalencija infekcije nematodom C. aerophila od 88% (Davidson i
sar., 2006). Istra`ivanja obavljena 2005. godine kod crvenih lisica u Kanadi (Prince
Edward Island) pokazala su da je C. aerophila bila zastupljena u 68,6% slu~ajeva
(Nevarez i sar., 2005). U centralnoj Poljskoj, u periodu od 2005. do 2007. godine,
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ustanovljena je prevalencija infekcije vrstom C. aerophila od 0,3% (Borecka i sar.,
2009)
Lalo{evi} i sar. (2008) su opisali slu~aj kapilarioze, dijagnostikovan
po~etkom 2006. godine u Institutu za plu}ne bolesti u Sremskoj Kamenici, kod
pacijentkinje iz Ba~ke Palanke. Pretpostavlja se da su jedan od rezervoara ove
zoonoze u Srbiji upravo lisice sa teritorije Vojvodine, {to dijagnostikovani slu~aj
plu}ne kapilarioze kod osobe iz Ba~ke Palanke, samo dodatno potvr|uje.
Pavlovi} i sar. (2008) iznose rezultate istra`ivanja dobijene kod
ulovljenih lisica sa podru~ja Srbije u periodu od 1994. do 2006. godine, kada je di-
jagnostikovano 11 vrsta cestoda: Mesocestoides lineatus (37,98%), Taenia pisi-
formis (13,06%), Dipylidium caninum (11,93%), Mesocestoides litteratus
(10,95%), T. polycantha (6,00%), Hydatigera taeniaeformis (5,27%), T. crassiceps
(4,13%), Multiceps multiceps (3,65%), T. hydatigena (2,92%), Multiceps serialis
(2,59%) i Spirometra erinacei europei (1,54%). U okviru ovog istra`ivanja Mul-
ticeps litteratus je prvi put ustanovljen kod lisica u Vojvodini. Nalaz ove cestode je
od velikog epidemiolo{kog zna~aja s obzirom na to da postoji mogu}nost infek-
cije ljudi, putem mesa prelaznog doma}ina (jarebice, fazani, ze~evi), u kome se
nalaze cisticerkoidi ove pantlji~are.
Ektoparazitoze divljih kanida / Ectoparasitoses in wild canids
Najzna~ajniji ektoparaziti divljih kanida su krpelji, buve, pava{i i {ug-
arci. Istra`ivanjima sprovedenim kod divljih kanida u Teksasu i Luizijani dijagnos-
tikovane su razli~ite vrste ektoparazita: krpelji Amblyomma americanum (7%), A.
maculatum (80%) i Ixodes scapularis (1,3%), zatim pava{ Trichodectes canis (7%),
a od {ugaraca Sarcoptes scabiei (9%) i Demodex canis (0,3%) (Danny i sar.,
1981). Ovo je prvi izve{taj o detekciji {ugarca iz roda Demodex kod divljih kanida i
prvi izve{taj o nalazu {ugaraca iz roda Sarcoptes kod ovih doma}ina u Teksasu.
[ugarci roda Sarcoptes prouzrokuju oboljenje epizootskog karaktera me|u po-
pulacijom divljih kanida u Severnoj Americi, Evropi i Australiji (Pence i Uecker-
mann, 2002; Balestrieri i sar., 2006). Kod vukova u Severnoj Americi tako|e je di-
jagnostikovana pava{ psa T. canis (Jimenez i sar., 2010). Najnovija istra`ivanja
sprovedena u Brazilu, pokazuju da su najzastupljeniji ektoparaziti divljih kanida na
ovom podru~ju krpelji iz roda Amblyomma (A. cajennense i A. tigrinum) i buva Pu-
lex irritans (Almeida Curi i sar., 2010).
Vektorske bolesti divljih kanida / Vector diseases in wild canids
Divlje kanide imaju veliki epizootiolo{ko-epidemiolo{ki zna~aj, s obzi-
rom na to da kod njih parazitiraju uzro~nici izvesnih vektorskih bolesti, koje se po-
javljuju, odr`avaju i {ire slede}i neke globalne obrasce. Na primer, laj{manioza u
Americi prouzrokovana vrstom Leishmania braziliensis tesno je povezana sa
procesom kr~enja {uma i naseljavanjem ljudi. Laj{manioza pasa prouzrokovana
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vrstom L. infantum ranije je smatrana za egzoti~nu bolest, a nedavno je us-
tanovljena kod pasa lisi~ara u Sjedinjenim Dr`avama i nekim delovima Kanade
(Aguirre, 2009).
Kod divljih kanida u endemskim regionima Evrope nedavno je regis-
trovana visceralna laj{manioza pasa. Serolo{kim ispitivanjem zarobljenih vukova
u jugozapadnoj Evropi ustanovljena je niska seroprevalencija na prisustvo L. in-
fantum (9%). Epizootiolo{ka ispitivanja laj{manioze, sprovedena kod lisica u
[paniji, dokazala su prevalenciju infekcije navedenom vrstom, koja je iznosila
74%. Visceralna laj{manioza se javlja u mnogim delovima sveta i psi se smatraju
glavnim rezervoarom infekcije za ljude. Bolest je dokumentovana kod velikog
broja divljih kanida u Brazilu (Luppi i sar., 2008). U periodu izme|u 1999 i 2003.
godine, parazitolo{ki i serolo{ki testovi obavljeni kod doma}ih i divljih {akala u
Iranu pokazuju da je 10% populacije divljih kanida bilo inficirano vrstom L. infan-
tum. Primenom molekularnih i biohemijskih tehnika, 10 od 11 izolovanih Leishma-
nia spp. kod divljih pasa identifikovane su kao L. infantum, a jedna kao L. tropica
(Mohebali i sar., 2005).
Anaplasma phagocytophilum (ranije ozna~avana kao Ehrlichia phago-
cytophila, Ehrlichia equi i Anaplasma phagocytophila) prouzrokuje granulocitnu
erlihiozu kod (anaplazmozu) ljudi, konja, ovaca, goveda, pasa i ma~aka. Od
crvenih lisica u Ma|arskoj prikupljeno je preko 450 evropskih krpelja (Ixodes ric-
inus), koji su ispitivani na prisustvo ove rikecije, kada je PCR tehnikom dijagnostik-
ovano 6 inficiranih lisica (Sreter, 2004). Epidemiolo{ke posledice navedenih na-
laza nisu poznate.
U Izraelu su obavljena istra`ivanja sa ciljem da se utvrdi mogu}a uloga
{akala (Canis aureus siriacus) u epidemiologiji erlihioze. Tom prilikom us-
tanovljena je pozitivna seroprevalencija na prisustvo E. canis (36%), E. chaffeen-
sis (26%) i A. phagocitophilum (26%). Crvena lisica mo`e biti i potencijalni rezer-
voar vrste E. chaffeensis za ki~menjake. Po{to je navedena vrsta uzro~nik erli-
hioze ljudi, neophodno je serolo{ki dokazati infekciju ovom erlihijom populacije
divljih `ivotinja (Waner i sar., 1999). Druga studija sprovedena na kojotima iz Kali-
fornije pokazala je da ove `ivotinje mogu imati va`nu ulogu u epidemiologiji
granulocitne erlihioze, s obzirom na to da je kod njih ustanovljena pozitivna sero-
prevalencija na prisustvo A. phagocitophilum (46%) i E. risticii (novi naziv Neorick-
ettsia risticii) (1%) (Pusterla i sar., 2000).
Evers i sar. (2003) su izvr{ili eksperimentalnu infekciju mladih kojota
(Canis latrans) protozoom Babesia gibsoni, {to je kod inficiranih jedinki
prouzrokovalo bledilo sluzoko`a, splenomegaliju i hemoglobinuriju. Kod jednog
kojota je zabele`ena blaga depresija i anoreksija. Blagi klini~ki simptomi, zajedno
sa visokim nivoom i dugim trajanjem parazitemije, ukazuju na to da kojoti mogu
da poslu`e kao rezervoari infekcije za ovu vrstu babezije.
Jo{ jedno epidemiolo{ki zna~ajno oboljenje divljih kanida je bartone-
loza. Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii je prvobitno izolovana kod psa sa infek-
tivnim endokarditisom i nedavno je identifikovana kao zoonozni agens, koji mo`e
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da prouzrokuje endokarditis kod ljudi. U Kaliforniji je sprovedena epidemiolo{ka
studija na detetu koje je ujeo kojot i kod koga su se pojavili klini~ki znaci koji
odgovaraju infekciji prouzrokovanoj bartonelom. Me|u kojotima iz centralne pri-
morske Kalifornije utvr|ena je prevalencija infekcije ovim uzro~nikom od 28% i na-
laz antitela kod 76% ispitivanih `ivotinja, {to ide u prilog tvrdnji da kojoti mogu biti
rezervoar ove infekcije u populaciji divljih `ivotinja (Chang i sar., 2000). Ipak, neo-
phodna su dodatna istra`ivanja kako bi se razjasnio na~in preno{enja, kako bi se
identifikovali potencijalni vektori i kako bi se utvrdili put i na~in preno{enja infek-
cije na ljude.
Ispitivanjima razli~itih vrsta i serotipova bakterije Borrelia burgdorferi,
vukovi su identifikovani kao mogu}i rezervoari infekcije u prirodi (Bhide i sar.,
2005). U Nema~koj je ustanovljena prevalencija infekcije crvenih lisica ovom bak-
terijom od 7% (Heidrich i sar., 1999). Godine 1988. kod krpelja (Dermacentor vari-
abilis) koji se nalazio na kojotu otkrivena je nova vrsta Candidatus B. texasensis
(Lin i sar., 2005). Istra`ivanjima koja su obavljena kod pasa i kojota u San Dijegu,
potvr|eni su pozitivni serolo{ki nalazi kod 2,3% pasa i 1,2% kojota. Niske sero-
prevalencije ispitivanih vrsta kanida, ukazuju na to da je u Kaliforniji rizik za pojavu
Lajmske bolesti minimalan (Olson i sar., 2000). Nakon vi{egodi{nje analize krpelja
u regionu Vojvodine, do{lo se do zaklju~ka da je Lajmska bolest definitivno
zastupljena u populaciji krpelja. Zato i predstavlja opasnost za doma}e `ivotinje i
ljude na ovom epizootiolo{kom podru~ju, u kome je bilo i prijavljenih klini~kih
slu~ajeva kod pasa, koji su dijagnostikovani kao Lajmska bolest (Savi}-Jev|eni} i
sar., 2007).
Dirofilarioza je zastupljena kod divljih kanida koje vode poreklo sa lo-
kaliteta na kojima je ovo oboljenje registrovano i kod doma}ih pasa. Na osnovu
rezultata dosada{njih istra`ivanja u Srbiji to su epizootiolo{ko podru~je Vojvodine
i Brani~evskog okruga (Savi}-Jev|eni} i sar., 2004; Dimitrijevi} i sar., 2007). Kojoti
mogu slu`iti kao potencijalni rezervoar za prenos uzro~nika Dirofilaria immitis na
doma}e pse. Kod kojota iz Ilinoisa ustanovljena je prevalencija infekcije ovim pa-
razitom od 16% na nivou savezne dr`ave. Zaklju~eno je da dirofilarioza predstav-
lja samo minorni faktor koji uti~e na dinamiku populacije kojota u Ilinoisu i da ove
divlje kanide predstavljaju nizak rizik za zdravlje pasa (Aguirre, 2009). Detaljna ek-
olo{ka studija obavljena kod jedne vrste vukova (Chrisocion brachiurus) i drugih
vrsta kanida u nacionalnom parku na severoistoku Bolivije i u selima koja se sa
njim grani~e dokazala je postojanje umerenog do visokog nivoa infekcije virusom
besnila, vrstom Ehrlichia canis i kokcidijom Toxoplasma gondii, kao i zna~ajan
nivo infekcije vrstom D. immitis. U ispitivanim selima dolazilo je do kontakata
divljih kanida i pasa, zbog ~ega ovi psi verovatno predstavljaju zna~ajan rizik za
divlje kanide u svom okru`enju (u parku i njegovoj blizini). Zato je neophodno sve
potrebne mere u ovom regionu osmisliti tako da se smanji rizik od {irenja infekcije
sa doma}ih na divlje kanide (Bronson i sar., 2008).
Vukovi su neotporna vrsta divljih kanida, sa najve}om distribucijom
zaraze u Argentini, Brazilu, Boliviji i Paragvaju. Primarne pretnje opstanku i slo-
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bodnom kretanju vukova su gubitak stani{ta, drumski akcidenti i ubijanje od
strane farmera. Dodatnu opasnost predstavlja rizik od morbiditeta i mortaliteta,
koji mogu biti prouzrokovani bolestima zarazne i parazitske etiologije. Dokazano
je da su zarobljeni vukovi podlo`ni infekcijama od kojih oboljevaju i uginjavaju i
doma}i psi (korona virus pasa, virus besnila, Leptospira interrogans spp, T. gondii
i D. immitis). Na taj na~in kod vukova se pove}ava rizik za nastanak, {irenje i
odr`avanje onih bolesti, ~iji su uzro~nici poreklom iz populacije doma}ih pasa
(Deem i Emmons, 2005).
Hepatozoonoza je oboljenje koje ima endemski karakter u populaciji
crvenih lisica u Izraelu, pri ~emu lisice mogu da poslu`e kao rezervoar za infekciju
doma}ih pasa i nekih vrsta divljih pasa (Fishman i sar., 2004). Hepatozoonozu
mesojeda prouzrokuje Hepatozoon canis, a pretpostavlja se da se infekcija
izazvana ovim uzro~nikom {iri preko inficiranih krpelja Rhipicephalus sanguineus.
Prva molekularna detekcija H. canis obavljena je kod prirodno inficiranih crvenih
lisica iz Slova~ke. Na ovo podru~je inficirane krpelje su doneli putnici, zlatni {akali
ili lisice (koje su migrirale zbog {irenja populacije zlatnog {akala), kao i klimatske
promene (Majláthová i sar., 2007).
Populacija divljih kanida mo`e da pretrpi ozbiljne epizootije, koje
mogu biti prouzrokovane vrstama koje parazitiraju kod doma}ih pasa. [akali,
lisice i kojoti su vrste veoma prilagodljive na promene u ekosistemu i na uticaj
~oveka. Pove}anje u~estalosti interakcije doma}e kanide i divlje kanide dovodi i
do pove}anja rizika za pojavu, {irenje i odr`avanje bolesti kod populacije do-
ma}ih pasa (Dimitrijevi} i sar., 2005).
Oskudni rezultati dosada{njih istra`ivanja parazitskih infekcija divljih
kanida na podru~ju Srbije ukazuju na potrebu za daljim sistemati~nijim istra`iva-
njima. Ova istra`ivanja bi imala za cilj da identifikuju rezervoare pojedinih parazit-
skih infekcija u populaciji divljih kanida, da utvrde prijem~ive doma}ine i zoonoz-
ne interakcije za sve vektorske bolesti pasa. Tako|e, od zna~aja bi bilo da se
uspostave adekvatne mere za{tite za sve vrste divljih kanida ~ija je populacija u
opadanju i da se obezbedi njihovo dugoro~no pre`ivljavanje. Poznavanje etiolo-
gije i epizootiologije parazitskih infekcija divljih kanida u svetu, od posebnog je
zna~aja za region dr`ave Srbije. Naro~ito ako se uzmu u obzir faktori biolo{kog i
ekolo{kog rizika koje mo`emo da o~ekujemo, a uslovljeni su zoonoznim infekci-
jama divlja~i u zemljama iz okru`enja.
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EPIZOOTIOLOGICAL-EPIDEMIOLOGICAL IMPORTANCE OF PARASITIC INFEC-
TIONS IN WILD CANIDS
Ili} Tamara, Savi} Sara, Dimitrijevi} Sanda
The family of wild canids belongs to the order Carnivora and comprises 16 ge-
nuses that are distributed in most countries all over the world. The most important endo-
parasitic diseases of wild canids are toxocariasis, uncinariasis, capillariasis, trichinellosis,
echinococcosis, cestodiasis, opisthorchiasis, and alariasis. Ectoparasites that most often
exist as parasites in wild canids are mites, fleas, ticks and scabies. Wild canids have a large
epizootiological-epidemiological significance since they are hosts to parasites that cause
certain vector diseases, the most important of which are leishmaniasis, ehrilichiosis, babe-
siasis, borreliosis, dirofilariasis, bartonellosis, and hepatozoonosis. The increased fre-
quency of interaction between domestic and wild canids steps up the risk of the appear-
ance, spread, and maintaining of the disease in domestic dog populations. Observed from
the aspect of the biological and ecological risk, that can be caused by zoonotic infections,
the knowledge of the etiology and epizootiology of parasistic infections of wild canids is of
particular importance for the region of the Republic of Serbia.
Key words: wild canids, endoparasites, ectoparasites, vector diseases
ÕPIZOOTOLOGI^ESKO-ÕPIDEMIOLOGI^ESKOE ZNA^ENIE
PARAZITARNÀH INFEKCIY DIKIH SOBAK
Ili~ Tamara, Savi~ Sara, Dimitrievi~ Sanda
Semeystvo dikih sobak prinadle`it rÔdu mÔsoÔdnìh i ohvatìvaet 16
rodov, rasprostranënnìe v bolÝ{instve stran mira. Naibolee zna~itelÝnìe Ìn-
doparazitozì dikih sobak toksikaroz, unicinarioz, kapilarioz, trihinellëz, Ìhi-
nokokkoz, cestodozì, opistorhoz i alarioz. Õktoparazitì, kotorìe ~açe vsego pa-
zitiruÓt u dikih sobak - kleçi, blohi, pav{i i ~esto~nìe parazitì. Dikie sobaki
imeÓt bolÝ{oe Ìpizootologi~esko-Ìpidemiologi~eskoe zna~enie s u~ëtom, ~to u
nih parazitiruÓt vozbuditeli izestnìh vektornìh bolezney, iz kotorìh samìe
va`nìe ley{manioz, Ìrlihioz, babezioz, dirofilÔrioz, bartoneloz i gepato-
zoonoz. Uveli~enie u~açeniÔ interakcii sredi doma{nih i dikih sobak, uve-
li~ivaet i risk dlÔ Ôvlenia, ras{irenie i soder`anie bolezi u populÔcii do-
ma{nih sobak. Smotreno v aspekte biologi~eskogo i Ìkologi~eskogo riska, ko-
torìy mo`et bìtÝ pri~inen zoonozmi infekciÔmi, poznanie Ìtiologii i Ìpizoo-
tologii parazitarnìh infekciy dikih sobak, osobenno va`no dlÔ regiona gosudar-
stva Serbii.
KlÓ~evìe slova: dikie sobaki, Ìndoparazitì, Ìktoparazitì, vektornìe bolezni
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